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9 experiências de aprendizagem matemática significantes
No presente ano lectivo – 2009/10 – decorreram, a nível nacional, as 5ª e 4ª edições das Acções de 
Formação Contínua em Matemática para Professores dos 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico, respectivamente. A 
Universidade de Aveiro não poderia deixar de continuar a abraçar estes desafios através dos m@c1 e m@c2, 
tanto mais que este ano antecede a implementação generalizada do NPMEB - Novo Programa de Matemática 
para o Ensino Básico (Ponte et al., 2007). 
Assim, e na senda do que tem acontecido desde a génese de tais Acções, tal Programa continuou a assumir-
-se como o centro de toda a actuação, revisitando-o, sistematicamente, sob olhares e perspectivas sempre 
renovadas, por comparação aos Programas de Matemática ainda em vigor.
Desta feita, atendeu-se, particularmente, às capacidades transversais – comunicação e raciocínio – e à 
sequenciação de tarefas que pudessem constituir-se como experiências de aprendizagens verdadeiramente 
significantes. Tal opção metodológica afigura-se particularmente relevante já que contraria um trabalho a 
matemática muitas vezes suportado por propostas didácticas atomizadas, que em nada contribuem para 
o desenvolvimento da competência matemática, incluindo uma efectiva e sólida apropriação de conceitos 
matemáticos estruturantes. A proposta de sequência apresentada pela equipa coordenadora e formadora 
dos m@c1 e m@c2 era suficientemente flexível para que os formandos a pudessem enriquecer com outras 
enunciações mais adequadas à realidade particular dos seus projectos educativos.
Nesta publicação – que se corporiza num livro e num CD-ROM –, apresenta-se uma selecção do trabalho 
desenvolvido. Estrutura-se em 5 partes principais. Após esta breve Introdução, avançam-se com aspectos 
conceptualizantes relativos à comunicação e ao raciocínio. Seguem-se 3 partes relativas às temáticas 
matemáticas – Números e Operações e Álgebra; Geometria e Organização e Tratamento de Dados. Em todas 
elas, apresenta-se, esquematicamente, aspectos contrastantes (recorrendo a uma correspondência de cores) 
do NPMEB em relação ao ainda em vigor, já desenvolvidos nas 6 publicações anteriores dos m@c1 e m@c2. 
Dá-se particular destaque aos tópicos relacionados com as tarefas propostas. Segue-se uma compilação 
de propostas didácticas que foram trabalhadas ao longo do período lectivo no âmbito dos programas de 
formação, reformuladas em função de tal implementação, dirigidas a alunos dos 1º e 2º Ciclos do Ensino 
Básico. O capítulo Números e Operações ainda incorpora apontamentos teóricos relativos, principalmente, a 
significados de entes matemáticos usados na sua abordagem. Termina-se com algumas considerações finais 
e com bibliografia.
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